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 ِمْيِح َّرلا  ِنَمْح َّرلا  ِّ  ِمْسِب 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” 
 
 “Berlomba-lombalah dalam berbuat baik..” (QS. Al-Baqarah: 148 atau 
QS. Al-Maidah: 51). 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Jika kamu sudah berazzam/bertekad bulat, maka bertawakkallah 
pada Allah..” (QS. 3: 159) 
 
“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan 
keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak 
disangka-sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka 
Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang 
bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan 
mendapatkan pahala yang agung” (QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4).  
 
“Hidup ini merupakan perjuangan maka tataplah hari esok penuh 
cahaya kehidupan” (Penulis) 
 
“Hidup kita butuh MENANTANG bukan menjatuhkan, 
MEMBANGUN bukan meruntuhkan, HARAPAN bukan 
mematikan, KESUKSESAN bukan kegagalan, SENYUMAN 





Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pemurah 
dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini 
dapat terselesaikan. 
 
Karya ini Penulis Persembahkan Kepada: 
 
Bapak dan Ibu Tercinta 
Yang penuh pengorbanan serta kesabaran dalam bimbingan, tidak 
pernah lelah untuk berdoa serta selalu memberikan segalanya. 
 
Kakak-kakakku yang mulia 
Selalu memberikan dorongan, motivasi, ketabahan baik dalam 
keadaan susah ataupun senang, kata yang terucap penuh arti 
sangat mendalam untuk mewujudkan cita-cita kehidupan. 
 
Teman Dekatku yang Setia 
Selalu berkata hidup adalah belajar, belajar untuk bersyukur 
meskipun tidak cukup, belajar ikhlas meskipun tidak rela, belajar 
taat meskipun berat, belajar memahami meskipun tidak sehati, 
belajar sabar meskipun terbebani, belajar memberi meskipun 
tidak seberapa serta belajar setia meskipun menderita. 
 
Keluarga Besar Sekolah Mitra 
Terima kasih semua keluarga di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
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Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kedisiplinan dan 
Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi Pembelajaran Kontekstual”. Skripsi ini 
diajukan guna memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 
Pendidikan S-1 Program Studi Ilmu Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Berbagai hambatan dan kesulitan menyertai dalam penulisan skripsi ini, 
namun demikian dengan bantuan dan doa dari berbagai pihak, segala kesulitan 
tersebut dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penulisan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.  
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, Selaku ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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Hardi Wahono, A410100022, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 183 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kedisiplinan 
dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta Tahun 2013/2014 melalui strategi pembelajaran kontekstual. Penelitian 
ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode alur. 
Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian, pertama 
penerapan strategi pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kedisiplinan dan 
hasil belajar matematika siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
Tahun 2013/2014. Kedua, peningkatan kedisiplinan belajar matematika yaitu a) 
siswa tepat waktu mengikuti pembelajaran matematika dari kondisi awal 41,67% 
siklus I 70,83% dan siklus II 87,5%, b) siswa taat pada aturan dari kondisi awal 
37,5% siklus I 54,17% dan siklus II 83,3%, c) mengerjakan tugas dari kondisi 
awal 12,5% siklus I 20,83% dan siklus II 75%. Ketiga, peningkatan hasil belajar 
matematika dari kondisi awal 12,5% siklus I 20,83% dan siklus II 75%. 
 
Kata kunci: Kedisiplinan, hasil belajar, dan kontekstual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
